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The fire was put out just in time, yes…
…but better to have prevented it in 
the first place
In the following article, you will read about the deteriorating working 
conditions which have led to a conflict in the Fire and Rescue Service 
and its temporary positive outcome.
The fire had been smouldering for several months, but only in December 
of last year was the Staff Association approached by the fire fighters. 
The situation had become, by that time, particularly tense and a spark 
was enough to start a fire.
Why wait for the situation to deteriorate to such an extent before 
bringing in the Staff Association? Indeed, the sooner individual or 
collective problems are dealt with, the easier it is to find a fair solution. 
Mediation remains the best way to emerge from a situation of conflict 
without too much damage.
Let us hope that the Staff Association will thus be able to work serenely 
rather than in a state of urgency. The staff and Organization will have 
everything to gain.
Un feu éteint de justesse, certes…
…mais la prévention c’est mieux !
Dans l’article suivant, vous pourrez prendre connaissance de 
dégradations des conditions de travail qui ont conduit à un conflit au 
Service Secours et Feu et de son issue provisoirement positive.
Le feu couvait depuis plusieurs mois, mais c’est seulement en décembre 
dernier que l’Association a été saisie par les pompiers. La situation 
était alors devenue particulièrement tendue et une étincelle a suffi pour 
mettre le feu aux poudres.
Pourquoi attendre une situation particulièrement dégradée pour faire 
intervenir l’Association? En effet, plus les problèmes individuels ou 
collectifs sont traités à temps, plus une solution équitable sera facile à 
trouver. La médiation reste le meilleur moyen pour sortir sans trop de 
dommages d’une situation conflictuelle.
Espérons que l’Association pourra ainsi travailler dans la sérénité 
plutôt que dans l’urgence. Le personnel et l’Organisation auront tout 
à y gagner.
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Un incendie maitrisé de justesse !
Cher(e)s collègues,
Vous avez peut-être eu vent de la situation critique dans 
laquelle se trouve le Service Secours et Feu (SSF) et des 
nouvelles parcellaires qui ont circulé sur le site à ce sujet. 
Cette situation, qui vient de trouver provisoirement une 
solution, nécessite une information de l’Association sur 
les tenants et aboutissants du conflit qui l’a opposé à la 
Direction.
Le vendredi 18 janvier dernier, l’Association du personnel 
a déposé un préavis de cessation concertée du travail 
(document 1) au nom du Service Secours et Feu (SSF). C’est 
le second « burn out », celui d’un chef d’équipe, intervenu 
la veille dans le service, qui a déclenché cette action. 
Depuis le début de l’année 2007, la situation des pompiers 
s’est sérieusement dégradée, notamment suite à un manque 
d’effectifs (37 pompiers opérationnels au lieu de 44, répartis 
en 4 équipes) et à certaines décisions prises par leur 
hiérarchie. Depuis plusieurs mois, grâce au dévouement 
et au professionnalisme des pompiers, la sécurité a été 
assurée par la compensation de ce sous-effectif par des 
heures supplémentaires.
Le 11 décembre 2007, las de fonctionner en mode dégradé 
et fatigués d’attendre la signature de contrats d’engagement 
des futurs collègues déjà sélectionnés depuis plusieurs 
mois, les pompiers ont attiré l’attention du Chef de la 
Commission de sécurité sur l’impossibilité de continuer à 
remplir convenablement leur mission. A cet effet, ils ont 
signé une pétition (document 2) demandant un audit du 
service ainsi que certaines mesures immédiates et d’autres 
à court terme, pour remédier à cette situation.
Ce manque d’effectifs fait courir des risques graves aux 
pompiers ainsi qu’à l’ensemble du personnel comme 
aux installations du CERN. Cette situation extrêmement 
préoccupante nous concerne tous. Le besoin de sécurité 
est particulièrement aigu dans une Organisation comme 
le CERN. Si les pompiers se trouvent dans l’impossibilité 
d’effectuer convenablement leur travail, c’est chacune et 
chacun d’entre nous qui se trouvent soudain exposé(e)s à des 
risques inacceptables, avec les répercussions dramatiques 
que cela peut avoir sur les personnes, les installations et 
l’environnement.
Nous ne pouvions pas tolérer cette grave et inutile prise de 
risques.
Suite à un entretien, le 9 janvier 2008, entre l’AP et la 
Direction, l’Association a écrit, au nom du Service Secours et 
Feu, le 16 janvier 2008, une lettre (document 3) au Directeur 
général, analysant la situation et réclamant la prise de 
mesures d’urgence, tout en se déclarant prête à la discussion 
sur les modalités de solutions à mettre en œuvre.
A fire brought under control just in time! 
Dear Colleagues,
You may have got wind of the critical situation in which 
the Fire and Rescue Service finds itself and the incomplete 
information which has been going around the site about 
this matter. This situation, which has just recently found 
a temporary solution, requires an explanation by the Staff 
Association of the ins and outs of the conflict with the 
Management.
On 18 January, the Staff Association gave notice of a 
concerted work stoppage (document 1) on behalf of the 
Fire and Rescue Service. This action was triggered by 
the “burn-out” of a Team Leader, which happened in the 
service the day before (the second of its kind). 
Since the beginning of 2007, the situation with the fire 
fighters has seriously deteriorated, in particular following 
a staff shortage (37 operational fire fighters instead of 44, 
divided into four teams) and certain decisions taken by 
their hierarchy. For several months, thanks to the devotion 
and professionalism of the fire fighters, safety has been 
ensured by their working overtime to compensate for this 
understaffing. 
On 11 December 2007, tired of working in deteriorating 
conditions and of waiting for employment contracts of 
new colleagues who had been selected several months 
previously, to be signed, the fire fighters brought to the 
attention of the Head of the Safety Commission their 
inability to continue to properly carry out their functions. 
For that purpose they signed a petition (document 2) asking 
for the service to be audited and for certain immediate and 
other short-term measures to remedy this situation.
This shortage of manpower is exposing the fire fighters, 
staff, and CERN installations to serious risks. This 
extremely worrying situation is everyone’s concern. The 
need for safety is particularly crucial in an organization 
such as CERN. If the fire fighters are unable to properly 
carry out their work, each and every one of us is 
suddenly exposed to unacceptable risks, with possible 
dramatic repercussions on people, installations, and the 
environment.
We could not tolerate this serious and pointless risk-
taking.
Following a meeting on 9 January 2008 between the Staff 
Association and the Management, the Staff Association 
wrote a letter (document 3) to the Director-General on 
16 January 2008 on behalf of the Fire and Rescue Service, 
analyzing the situation and calling for urgent measures to 
be taken, whilst declaring itself ready to discuss the terms 
of implementation.
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La période de préavis de cessation concertée du travail a 
été mise à profit pour négocier le règlement du conflit. La 
dernière réunion de concertation avec la Direction a abouti 
ce jeudi 24 : un accord a été trouvé (document 4) qui doit 
conduire à une solution stable et pérenne pour le Service 
Secours et Feu.
 
The period of notice of the concerted work stoppage was 
put to use to negotiate a settlement of the conflict. The last 
concertation meeting with the Management on Thursday 24 
January ended in an agreement being reached (document 
4) which must lead to a stable and durable solution for the 
Fire and Rescue Service.
Les membres de l’Association peuvent consulter les documents mentionnés avec les liens suivants :
Members of the Staff Association may consult the above-mentioned documents at the following links: 
Document 1 : http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/APmembers/Docs/Pompiers/PreavisGreve.pdf
Document 2 : http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/APmembers/Docs/Pompiers/Petition.pdf
Document 3 : http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/APmembers/Docs/Pompiers/LettreAuDG.pdf
Document 4 : http://staffassoc.web.cern.ch/staffassoc/APmembers/Docs/Pompiers/Accord.pdf
FONDS D’ENTRAIDE • MUTUAL AID FUND
ÉLECTIONS A LA COMMISSION DU FONDS D’ENTRAIDE
Comme chaque année, la Commission du Fonds d’Entraide doit procéder au renouvellement d’une partie de ses 
membres.
Conformément à l’article 6 du Règlement du Fonds d’Entraide, 3 membres sont sortants, et doivent être remplacés. Les 
3 membres sortants peuvent se représenter.
Tout membre du personnel est éligible. Si vous êtes prêt(e) à consacrer environ 2 heures par mois de votre temps de 
travail pour aider vos collègues qui connaissent des problèmes financiers, n’hésitez pas à vous joindre à cette commission 
autonome.
Les candidatures doivent être déposées le 22 février 2008 au plus tard. Complétez le présent formulaire et retournez-le 
à P. Droux/FI (72265) ou C. Potter/PH (74279) qui pourront vous donner de plus amples informations.
Nom, Prénom
Département Tél.
* * * * *
ELECTION TO THE BOARD OF THE MUTUAL AID FUND
Every year, the Board of the Mutual Aid Fund has to replace a proportion of its members.
In accordance with article 6 of the Fund’s General Regulations, 3 members must leave  and have to be replaced. These 
three members may subscribe again.
All members of the CERN staff are eligible. If you are prepared to devote about two hours a month during working 
hours to assist your colleagues with financial problems, do not hesitate to join this self-governing Board.
Candidates must announce their intention to stand for election by 22nd February 2008. Fill in the present form and return 
it to P. Droux/FI (72265) or C. Potter/PH (74279) who will also be pleased to provide further information.
Name, First Name
Department Tel
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REMERCIEMENTS
Le Comité des Collectes à Long Terme (CLT) remercie 
chaleureusement ses fidèles donatrices et donateurs qui 
soutiennent, année après année, nos actions de par le 
monde. Sans vous, rien ne serait possible !
Avec aujourd’hui un grand MERCI particulier à notre 
collègue Yvette Ninet, Département AT. Suite à son départ 
en retraite, en décembre, elle nous a fait parvenir la 
coquette somme de 1050 CHF, fruit de la collecte organisée 
auprès de ses collègues et amis à l’occasion de son pot de 
départ. Bonne, longue et heureuse retraite Yvette !
Dès les premiers jours de 2008, une autre bonne nouvelle 
nous est parvenue. L’Amicale des Pompiers du CERN 
nous a versé 3500 CHF, grâce à la vente de leur traditionnel 
calendrier et la générosité de la communauté cernoise. 
Mille Mercis les Pompiers, pour votre dévouement envers 
notre cause, et tout cela accompli pendant vos périodes 
de repos ! Cette somme servira à financer en partie la 
construction et l’exploitation de deux fermettes au Burundi 
(projet No 53).
Sachez également que deux nouveaux projets débuteront 
ce printemps : la construction d’une case de santé dans un 
village du Sénégal et l’ouverture d’une école + orphelinat 
au Sri Lanka, ouverte aux enfants-soldats sortis des griffes 
de leur armée. Plus de détails suivront ces prochains 
mois.
Pour tout savoir sur les CLT, actives depuis bientôt 38 
ans au service des plus démunis, et les contacter pour y 




The Committee for Long Term Collections (CLT) wishes 
to gratefully acknowledge the loyal donators who support 
year after year our work throughout the world. Without 
you, nothing would be possible!
Today a special thank you goes to our colleague Yvette 
Ninet from the AT department. Following her retirement 
in December she sent us the generous sum of 1050 SFR, 
the result of a collection organized amongst colleagues 
and friends at her retirement drink. A long and happy 
retirement to Yvette!
In the first days of 2008 another piece of good news has 
come our way. The CERN Fire Service Social Club sent us 
3500 SFR, being the proceeds of the sale of their traditional 
calendar. A thousand thanks to the Firefighters for your 
devotion to this noble cause and for all the work carried 
out in your own time! This money will partly finance 
the building and running of two small farms in Burundi 
(project No. 53). 
You should also know that two new projects start this 
Spring: the building of a health unit in a village in Senegal 
and the opening of a school and orphanage in Sri Lanka, 
open to child soldiers removed for the clutches of their 
army. More details to follow in the coming months.  
To know more about the CLT and it’s activities (for nearly 38 
years) in the service of those less fortunate than ourselves, 




Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mars
De 8h00 à 10h00 au Jardin d’enfants
Les formulaires d’inscription seront également 
disponibles dès le 5 mars:
 Au Jardin d’enfants, auprès de Brigitte Pillionnel, 
Directrice, tél. : 77925, Brigitte.Pillionnel@cern.ch
 A l’Association du personnel, auprès de Martine 
Briant, tél. : 74493, Martine.Briant@cern.ch
Enrolment 2008–2009 
Monday 10, Tuesday 11 and Wednesday 12 March 
From 8.00 to 10.00 at the Nursery School
Registration forms will be available from 5th March 
onwards:
 At the Nursery School, from Brigitte Pillionnel, 
Headmistress, tel.: 77925, Brigitte.Pillionnel@cern.ch 
 At the Staff Association, from Martine Briant, 
tel.: 74493, Martine.Briant@cern.ch
JARDIN D’ENFANTS • NURSERY SCHOOL
COLLECTES A LONG TERME • LONG TERM COLLECTIONS




Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre






Gershwin, Kreisler, Dvorak, Brahms
* * * * *









* * * * *






Schumann : – Etudes symphoniques 
(piano solo)
 – Romances pour violon 
et piano
César Franck : sonate pour violon et 
piano
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com




The CERN Golf Club will hold its 
Annual General Meeting Tuesday 12 
February 2008 at 18h00 in building 
33 R-009. Both present members and 










After the meeting we will book a table 
at the restaurant “le Midi Pyrénées”, 
St-Genis-Pouilly.
Please confirm to Ali Ross (Alasdair.
Ross@cern.ch) if you would like to eat 
so that he can make the reservation 
for the right number of people. 
Le CERN Golf Club tiendra son 
assemblée générale le mardi 12 février 
2008 a 18h00 salle de conférence du 
bâtiment 33 R-009. Les membres ainsi 
que toute personne intéressée par les 




Rapport du Capitaine Corpo
Élection du comité 2008
Activités et programme 2008
Divers / Questions 
A l’issue de l’A.G. les participant(e)s 
auront la possibilité de se retrouver 
pour un repas afin de bien commencer 
l’année golfique au restaurant «le 
Midi Pyrénées», St-Genis-Pouilly.
Dans la mesure du possible, merci de 
confirmer votre présence à Ali Ross. 
(Alaisdair.Ross@cern.ch)





Restaurant 2, Bât. 504, 1er étage
Next permanence
 Thursday 7th February
6:00–7:00 p.m.




(Yoga, Sophrologie, Tai Chi, Zen)
Note : avant de s’inscrire pour le semestre auprès des professeurs, il est possible 
d’essayer une séance de yoga, sophrologie, tai chi, zen.
Informations
http://cern.ch/club-yoga/
Ou e-mail : Margrit.Burri@cern.ch
Hatha Yoga et yoga égyptien
(remise en forme, tonique)
Professeur : Andrée Blanchard
3 cours hebdomadaires
Jeudi 09h15 – 10h30
 10h45 – 12h00
 12h15 – 13h30
Tai chi – Méthode Stevanovitch
Professeur : Pedro Costa Pinto
2 cours hebdomadaires
Lundi 18h15 – 19h30
Jeudi 18h15 – 19h30
* * * * *
Sophrologie
Professeur : Chantal ROY
Master spécialiste en sophrologie 
caycédienne.
2 cours hebdomadaires
Jeudi 12h00 – 13h00 (débutants)
 13h00 – 14h00
Lieu
Bât. 504 (Restaurant Nr. 2), entresol, 
salle N° 3. Les inscriptions aux cours 
seront prises directement auprès du 
professeur, lors de la 1ère séance ou 
par téléphone : 022 349 94 89 ou par 
e-mail : sophro@chantalroy.ch.
* * * * *
Méditation zen – Nouveau
Professeur: Vincent Vuillemin
1 cours hebdomadaire
Mardi 12h45 – 13h45
Lieu
Bât. 504 (Restaurant Nr. 2), entresol, 
salle N° 3. Les inscriptions aux cours 
seront prises directement auprès du 
professeur, lors de la 1ère séance ou 
par e-mail :
vincent.vuillemin@cern.ch
Prix pour les cours du Club de Yoga:
Le prix pour le semestre  pour un 
cours (environ 18 leçons) est fixé à 180 
CHF plus 5 CHF d’adhésion annuelle 
au club.
2 cours par semaine : 320 CHF.
Couple : 160 CHF pour le conjoint.
Lieu
Les cours de yoga ont lieu dans la salle 
des clubs, à l’entresol du restaurant 
N° 2, Bât. 504. Les inscriptions aux 
cours seront prises directement 
auprès du professeur, lors de la 1ère 
séance.
Liste des cours pour le semestre allant 
du 1 février au 30 juin.
Viniyoga
(yoga progressif et adapté, appui sur 
la respiration)
Professeur : Danielle Fahy
3 cours hebdomadaires
Lundi 11h15 – 12h30
 12h30 – 13h45 (débutants)
Mardi 12h15 – 13h30
Hatha Yoga et yoga chinois
(tonification musculaire)
Professeur : Marie-Claude Pihet
2 cours hebdomadaires
Mardi 17h30 – 18h30
 18h30 – 19h30 (avancés)
Hatha Yoga et stretching
Professeur : Michel Cohen
6 cours hebdomadaires
Mercredi 11h30 – 12h30
 12h30 – 13h30
 17h40 – 18h40
 18h45 – 19h45
Vendredi 11h30 – 12h30
 12h30 – 13h30
Lundi 18h à 19h: 18 février 2008 au juin 2008
Cotisation 185,- CHF
L’intervenant : Little Brother Dizzy – musicien pédagogue improvisateur 
Contacts
E-mail : Artemusa.Club@cern.ch
Site web : www.cern.ch/club-artemusa
      Rencontre à travers le feeling du Blues 
Ecoute et histoire 
Expression sonore




Rencontre à travers le feeling du Blues
Ecoute et histoire
Expression sonore
Lundi de 18h00 à 19h00
Du 18 février à juin 2008
Cotisation : 185 CHF




Site web : www.cern.ch/club-artemusa
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CLUBS EUROSCIENCE
CERN CINE-CLUB
Salle du Conseil/Council Chamber
 
Mercredi 6 février 2008 à 20h30
Wednesday 6 February 2008 at 20:30 
Don’t come knocking
de/by: Wim Wenders (France/Germany/USA 2005) 122 min.
Avec/with : Jessica Lange, Eva Marie Saint, Gabriel Mann, 
Sarah Polley, Sam Shepard, Tim Roth
* * * * *
Mercredi 13 février 2008 à 20h30
Wednesday 13 February 2008 at 20:30 
 
Crime and punishment
de/by: Aki Kaurismäki (Finland 1983) 93 min.
Avec/with : Markku Tikka, Aino Seppo, Esko Nikkari, 
Olli Tuominnen
Le premier long métrage de Aki Kaurismaki suit la déchéance 
de Rohikainen, ouvrier dans un abattoir et anciennement 
étudiant en droit. Animé d’un sentiment de vengeance 
sociale, il tue un homme d’affaires, alors qu’une vie honnête 
mais ordinaire s’offre à lui. Il commence ainsi à jouer “au 
chat et à la souris” avec les autorités. Adaptation très efficace 
du célèbre roman “Crime et Châtiment” de Dostoïevski, 
cette première œuvre courageuse propose une critique de la 
société finlandaise et contemporaine, sur fond de Helsinki 
des années 1980.
Aki Kaurismaki’s first feature follows the descent into crime 
of Rohikainen, a slaughterhouse worker and former law 
student, who murders a businessman and then begins a tense 
game of cat and mouse with the police. Effectively updating 
Dostoevsky’s great novel to 1980s Helsinki, this remarkably 
assured debut offers a sharp critique of Finnish society.
V.O. finlandaise sous-titrée en anglais
Finnish dialogues with English subtitles








1 Place des Cinq-Continents
1217 Meyrin
tel: 022-989 34 00
bus 9/28/29: arrêt Forum Meyrin
LE TRAVAIL AUJOURD’HUI, 
C’EST QUOI ?
Chômage élevé, délocalisation des 
industries, flexibilité accrue, perte 
du pouvoir d’achat, concurrence 
entre les générations ou les genres... 
Le travail, activité centrale de notre 
société, retient aujourd’hui l’attention d’économistes, 
de sociologues et de psychologues spécialisés. Ceux que 
nous avons réunis autour de ce thème essaieront de vous 
aider à y voir plus clair en répondant à vos questions.
Ce café intègre l’événement thématique “Tripalium ou le 
travail en question” du Théâtre Forum Meyrin.
Avec Fabio Lorenzi-Cioldi, psychologue social, professeur 
à la Section de psychologie, UNIGE; Yves Flückiger, 
économiste du travail, professeur au Département 
d’économie politique/Observatoire universitaire de 
l’emploi, UNIGE; Mathilde Bourrier, sociologue des 
organisations, professeur au Département de sociologie, 
UNIGE.
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INTERFON
INTERFON
Pour vos travaux de peinture...
Veuillez noter que notre partenaire ODECO a ouvert un 
magasin VAL’ DECOR (Z.A. La Praille à Thoiry) où vous 
trouverez :
– Peintures (Soframap), Lasures (Sikkens)
– Papiers peints, tissus et crépis
– Moquettes, sols plastiques
– Parquets flottants
– Petit outillage (couteaux, pinceaux, colles, scotchs).
Ce magasin répond à l’attente de nombreux particuliers 
qui souhaitent entreprendre eux-mêmes leurs travaux. 
Vous bénéficierez en outre des excellents conseils d’un 
professionnel qui vous fera une remise de 5% sur tout 
le magasin. Bien sûr ODECO reste à votre disposition 
pour les travaux que vous souhaiteriez lui confier, tout en 
profitant de la même remise de 5%. ODECO peut louer 
à nos sociétaires des échafaudages installés par ses soins 
(pour des raisons d’assurance).
* * * * *
Aspir’ Home nouveau partenaire propose l’installation 
de l’aspiration intégrée dans les habitations en cours de 
construction, mais aussi dans les habitations anciennes 
(TVA 5,5%). Cet entrepreneur vous fera bénéficier d’une 
réduction de 10% sur le montant du devis. Vous pouvez 
également vous fournir en matériel nécessaire pour 
une installation exécutée par vous-même. Documents 
disponible sur nos comptoirs.
* * * * *
Les Ets CAPRI basés à Vougy (74) spécialistes en pierres 
naturelles proposent, pour dallages extérieurs, une variété 
de pierres en granit, grès, quartzite (jaune ou verte), 
leptinite, calcaire… mais aussi pour les murs intérieurs : 
placages calcaire, leptinite, granit, schiste. Vous trouverez 
également fontaines (standard ou sur mesure) escaliers et 
mobilier (bancs, tables...). Une documentation est à votre 
disposition sur nos comptoirs. Réduction de 12% sur votre 
commande. Info : www.capri.fr
* * * * *
ELM Pro-Pose tiendra sa permanence le :
Mardi 05 février de 16h00 à 18h00
Au Technoparc de St Genis
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30




Bertolt Brecht – mise en scène Manfred Karge
du 1er au 27 avril 2008 au Théâtre de Carouge
OFFRE SPÉCIALE
POUR LES COLLABORATEURS DU CERN
Jusqu’au mardi 18 mars 2008 les collaboratrices et 
collaborateurs du CERN ainsi que leurs conjoint(e)s 
bénéficient d’un prix spécial :
CHF 8.–
(au lieu de CHF 35.–)
Profitez des représentations des 3, 10, 15 et 22 avril
suivies de débats !
Et pour profiter tout au long de la saison de ce tarif 
exceptionnel : l’abonnement à la carte – jusqu’à CHF 7.– de 
réduction sur tous les spectacles !
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 0 343 43 43
qu’au mardi 18 mars 2008 les collaboratrices et collaborateurs du 
CERN ainsi que leurs conjoint(e)s bénéficient d’un prix spécial : 
C H F   2 8 . - 
(au lieu de Fr. 35.-) 
Profitez des représentations des 3, 10, 15 et 22 avril 
suivies de débats !
Et pour profiter tout au long de la saison de ce tarif 
exceptionnel : l’abonnement à la carte – jusqu’à CHF 7.- de 
réduction sur tous les spectacles !
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS   022 343 43 43 
VIE DE GALILÉE 
Bertolt Brecht - mise en scène Manfred Karge 
du 1er au 27 avril 2008 au Théâtre de Carouge
OFFRE SPÉCIALE 
POUR LES COLLAB ATEURS DU CERN
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se 
tiendra le
Mardi 5 février de 13h30 à 16h30
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences suivantes auront lieu les mardis 
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 septembre, 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.
Les permanences du Groupement des Anciens sont 
ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y 
compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui 
approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces 
derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents 
nécessaires.
GAC
